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 Penelitian ini secara empiris menguji pengaruh Struktur Kepemilikan, 
Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran perusahaan terhadap Manajemen Laba pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 
2011-2014. Sampel yang digunakan sebanyak 95 perusahaan dengan periode 
pengamatan 4 tahun berturut-turut. Penelitian ini menggunakan analisis data 
regresi berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial dan Ukuran 
Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan Manajemen Laba 
yang diproksikan dengan Discretionary Accruals (DA). Sementara Kepemilkan 
Institusional, Profitabilitas, dan Leverage berpengaruh signifikan terhadap 
Manajemen Laba. Keterbatasan penelitian ini adalah metode sampling yang 
menggunakan purposive sampling sehingga hasil penelitian sulit 
digeneralisasikan. 
 









EFFECT OF STRUCTURE OWNERSHIP, PROFITABILITY, 
LEVERAGE AND COMPANY SIZE TO EARNING MANAGEMENT 
 
DEBBI FATAHU RAHMAN AL AZIZ 
F0311036 
 
 This study empirically examines the effect ownership structure, 
profitability, leverage, and company size earning management on manufacturing 
companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) between 2011-2014. The 
samples are 95 companies with the observation period of 4 years in a row. This 
study uses multiple regression data analysis. 
 The results showed that the managerial ownership and company size does 
not significantly affect to the earning management which proxied by the 
Discretionary Accrual (DA). While institutional ownership, profitability, and 
leverage significantly affect earning management. Limitations of this study is the 
sampling method using purposive sampling so that research results difficult to 
generalize 
 




















Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(Q.S.94:5-6) 
 
“Anda tidak akan bisa lari dari tanggung jawab pada hari esok 
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